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N a m e n k u n d l ic h e I n f o r m a t io n e n 7 5 - 7 6 . 1 9 9 9 .
S z e r k . E R N S T E I C H L E R , K A R L H E I N Z H E N G S T
é s D I E T L I N D K R Ü G E R . L e ip z ig e r U n iv e r s W it s v e r la g
A . T a n u lm á n y o k é s b e s z á m o ló k :
R o lf M ax K u lly : A svá jc i S o lo thu rn k an ton te lepü lé s tö rtén e te a n év tudom ány
tük réb en (ll-5 5 ); W o lfg ang L au r: A da lék a n ém . N am e (m .'n év ') szó e red e téh ez és
e tim o lóg iá jáho z . E gy hozzászó lá s (57 -68 ); M ax P fis te r: A név tan je len tő ség e a
g a llo rom án és az o la sz nye lv tö rtén e t szám ára (69 -84 ); H e in rich T ie fenb ach : A 9 .
századbó l ránk m arad t w erd en i n ev ek e t az ó szász nye lv tan fo rrá sán ak tek in th e tjü k
(85 -97 ); R e inh a rd E .F isch e r: F a lv ak és v á ro sok nevének m egvá lto z ta tá sa B erlin é s
B randenbu rg ta rtom ányok te rü le tén (99 -105 ); K am bara li N aza rov : T u la jdonnévbő l
e red ez te th e tő á llandó su lt szók apcso la to k a kogn itív ny e lv tudom ány szem üvegén ke -
re sz tü l n ézv e (107 -113 ) A lek sand ra V . S upe ran sk a ja , K a rlh e in z H eng st, N a ta lija V .
V asilev a : N évku ta tá s O ro szo rszágban 1990 . u tán (115 -134 ); L uc ja S zev czyk : A z
1998 . jú n iu s 15 -17 . kö zö tt P ieczy sk a B ydgo szczb an m eg rendeze tt ll. lengye l n év -
tan i kon fe ren c iá ró l (1 35 -139 ); K arlh e in z H eng st: N év és tá rsad a lom . T á rsad a lm i és
tö rtén e lm i szem pon tok a névadásb an . A z 1999 jún iu s 18 .-án M ünchenben m eg ta r-
to rt sz im póz ium ró l (141 -146 ); 1 999 -b en a 65 ., 7 0 ., 7 5 . szü le té s i év fo rdu ló juk a t ün -
n ep lő , k ö z tisz te le tb en á lló n évku ta tók kö szön té se (147 -148 ) R a in e r E ke rt: M eg -
em lék ezés az 1995 . áp rilis 1 3 .-án e lhuny t litv án névku ta tó ró l, A lek sand ra s V anagas
p ro fe sszo rró l (1 49 -150 ); E rn s t E ich le r-H an s W alth e r: M egem lék ezés az 1999 . áp -
rilis 2 8 .-án e ltávo zo tt W o lfg ang F le isch e r p ro fe sszo rró l (1 51 -157 ).
B . Ú j k ia d v á n y o k :
E bben a rov a tb an ango l, c seh , d án , ho rv á t, k an ad a i, lengye l, m agya r, n ém e t,
n o rv ég , o ro sz , o sz trák , sv á jc i, sv éd és uk rán név tudom ány i k iadv ányoka t ism er-
te tn ek .
C . F o ly ó ir a t s z e m le :
A B eitrag e zu r N am enkunde 33 /4 . -3 4 /3 (H e id e lb e rg , 1998 ,1999 ) kö te te irő l; a
B la tte r fu r ob e rd eu tsch e N am en fo rschung 34 /35 (M ünchen , 1997 /1998 ) év fo ly a -
m a iró I; a M u tte rsp rach e 109 . (W iesb ad en , 1999 ) év fo ly am áró l, a S p rachd ien s t
42 .,4 3 . (W iesb ad en , 1998 . 1999 .) év fo ly am a iró l v a lam in t az O nom a 34 . (L euven ,
1998 -1999 ) kö te té rő l D ie tlin d K rüge r; a N aam kunde 28 -31 . (A m ste rd am ,
1996 -1999 ) év fo ly am a iró l G undh ild W ink le r, a N év tan i É rte s ítő 20 . (B udapes t,
1 998 .) szám áró l V in cze L ász ló , a R iv is ta Ita lian a d i O nom astica 1998 m árc iu s ,
1 998 ok tób e r (R óm a , 1999 ) szám a iró l p ed ig G ab rie le R od rigu ez nyú jt á ttek in té s t
(2 51 -260 ).
D . K r ó n ik a :
A fo lyó ira t u to lsó rov a ta a leg fon to sabb név tudom ány i rend ezv ények rő l, e se -
m ények rő l szám o l b e 1998 . augu sz tu s 27 . é s 1999 . szep tem ber 25 . kö zö tt
(2 61 -266 ).
